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Modernisasi yang masif memicu konsumen untuk terus ‘menjelajahi’ lebih 
banyak produk dan layanan, mendorong munculnya obsesi dalam pemenuhan 
kebutuhan. Konsumen yang obsesif memosisikan produk dan jasa yang mereka punya 
sebagai tanda kesuksesan, tanda kebahagiaan, atau bahkan pusat dari kehidupan. 
Fenomena ini umum terjadi di dunia fashion, sehingga manusia mulai mengalami 
berbagai permasalahan lingkungan yang meresahkan seperti tidak terkendalinya 
sampah tekstil karena tingginya frekuensi manusia dalam bergonta-ganti pakaian. 
Merespon fenomena tersebut, Chitra Subyakto sebagai salah satu pengrajin fashion 
Indonesia yang terkemuka, pada 2014 menerapkan skema sustainable fashion lewat 
mereknya, Sejauh. Sustainable fashion sendiri ditujukan untuk merombak pola 
produksi dan konsumsi di dalam industri fashion, agar secara umum dapat lebih 
memerhatikan keberlangsungan lingkungan dari segi sumber daya alam dan sumber 
daya manusia. Berdasarkan fakta tersebut, peneliti ingin mengetahui apakah 
materialistic values memiliki pengaruh terhadap niat pembelian green apparel 
berdasarkan teori perilaku yang terencana.  
Penelitian ini dilakukan dengan descriptive research design dan pengumpulan 
data dilakukan lewat kuesioner. Pengolahan data kemudian dilakukan dengan teknik 
Structural Equation Modeling (SEM) menggunakan software LISREL 8.8. Hasil 
temuan pada penelitian terhadap Sejauh menunjukkan adanya pengaruh positif dari 
nilai materialisme berdasarkan kesuksesan dan kebahagiaan terhadap sikap pada green 
apparel purchase dan adanya pengaruh positif dari komponen sikap, norma subjektif 
dan kontrol perilaku pada teori perilaku yang terencana terhadap niat pembelian green 
apparel.  
 Kata kunci: fashion, green apparel, materialisme, kesuksesan, kebahagiaan, 
keterpusatan, niat pembelian, teori perilaku yang terencana, sikap, norma subjektif, 





Dramatic modernization triggers consumers to explore more products and 
services, which initiates the emergence of obsessive tendency in fulfilling one’ needs. 
Obsessive consumers tend to regard material possessions as determinants of success 
and happiness, or in some cases as the center of life itself. This phenomenon commonly 
takes place in fashion consumption, and following it comes the environmental 
disturbances e.g. unmanageable textile waste production, which is preceded by 
massive and rapid textile disposal. In order to cope with regarding issues, Chitra 
Subyakto, one of Indonesia’ most prominent fashion creators, founded a sustainable 
fashion brand called Sejauh in 2014. Sustainable fashion itself is intended to overhaul 
the unsustainable pattern of production and consumption in the fashion industry, so 
that in general, producers and consumers alike will be able to act more responsibly 
toward their environment, that consists of natural and human resources. Based on 
these facts, researcher intends to find out whether materialistic values have their 
influences on green apparel purchase intention, based on the theory of planned 
behavior. 
This research was conducted with descriptive research design and data 
collection was carried out through questionnaires. Data processing was then 
performed using the Structural Equation Modeling (SEM) technique, using LISREL 8.8 
software. The findings proved that positive influences of success and happiness values 
of materialism on attitude toward green apparel purchase were existent, and positive 
influences of theory of planned behavior through attitude, subjective norms and 
behavioral control on green apparel purchase intention were also proven to be 
existent. 
Keywords: fashion, materialism, success, happiness, center of life, purchase 
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